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Za sve dijelove slatkovodnog ribarstva, odnosno za uzgoj slatkovodne ribe,
gospodarski ribolov i rekreacijsko–{portski ribolov, propisana je zakonska
obveza dostave podataka Ministarstvu poljoprivrede i {umarstva, Upravi ribar-
stva. Za gospodarski ribolov i rekreacijsko–{portski ribolov dostava podataka
odnosi se na godinu 2003., dok se za uzgoj slatkovodne ribe ta obveza odnosi
i na godinu 2002. Podaci koji su obra|eni za slatkovodnu akvakulturu
obuhva}aju proizvodnju slatkovodne ribe, povr{ine na kojima se obavlja
nare~eni uzgoj, potro{ak hrane i gnojiva te ispla}ene nov~ane poticaje za uzgoj
slatkovodne ribe. Podaci vezani za gospodarski i rekreacijsko–{portski ribolov
podaci su o njihovu ulovu te o broju gospodarskih ribara i rekreacijsko–{port-
skih ribi~a. Proizvodnja slatkovodne ribe u 2001. godini iznosila je 5.549,50
tona, dok je ukupna proizvodnja slatkovodne ribe u 2002. usporedbi s 2001.
godinom smanjena 1,00 % i iznosila je 5.501,07 tona. Iako je proizvodnja
slatkovodne ribe u odnosu prema prethodnim godinama u padu, proizvodnja
pastrva bilje‘i znatan porast i najve}a proizvodnja je zabilje‘ena upravo u
godini 2002. Ukupne povr{ine uzgajali{ta slatkovodne ribe u 2001. godini u
odnosu prema godini 2000. pove}ane su 2,14 % i iznosile su 11.880, 41 ha.
Proizvodne su povr{ine tako|er neznatno pove}ane s obzirom na prethodnu
godinu i iznosile su 9.214,11 ha. U godini 2002. ukupne su povr{ine iznosile
11.491,29 ha, od toga su proizvodne povr{ine ~inile 72,13 % ukupnih povr{ina,
odnosno 8.288,27 ha. Prinos po jedinici povr{ine u 2001. godini iznosio je pri
uzgoju toplovodnih riba 485,31 kg/ha, a kod hladnovodnih riba 280,44 t/ha. U
godini 2002. kod toplovodnog uzgoja prinos je bio 462,95 kg/ha, a hladnovodnih
riba 315,26 t/ha. Tijekom 2001. godine potro{eno je 10.575,82 tona hrane i
1.891 tona gnojiva i vapna, a u 2002. godini 12.195,40 tona i 2.104 tone gnojiva
i vapna. Glede broja gospodarskih ribara, 2001. i 2002. godine zabilje‘en je
pad u usporedbi s razdobljem 1998.–2000. godine. Broj rekreacijsko–{portskih
ribi~a bio je u 2001. godini 57.781, a u godini 2002. 56.210. Tijekom 2001. i
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2002. godine ispla}ivao se je nov~ani poticaj za osam vrsta slatkovodne ribe u
ovim iznosima: {aran, amur i tolstolobik — 4,00 kn/kg i linjak, pastrva, smu|,
som i {tuka — 6,00 kn/kg.
Klju~ne rije~i: slatkovodno ribarstvo, proizvodnja, nov~ani poticaj
UVOD
Cilj je ovoga rada prikazati stanje hrvatskoga slatkovodnog ribarstva u godini
2001. i 2002. u usporedbi s desetogodi{njim razdobljem, odnosno od 1992.
godine. Zakonom o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01) i
Pravilnikom o popisu o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 63/02) fizi~kim i
pravnim osobama koje se bave djelatno{}u akvakulture dostavljanja propisana
je obveza podataka o akvakulturi. Za godinu 2001. rabljeni su podaci ankete
koja je poslana uzgajiva~ima, a za godinu 2002. obra|eni su podaci iz
pojedina~nih Popisa o akvakulturi. Podaci koji su obra|eni odnose se na
koli~inu uzgojene slatkovodne ribe (mla| i konzum), povr{ine koje se upotreb-
ljavaju za uzgoj (ukupne i proizvodne), potro{ak hrane i sirovina (gnojiva i
vapna) te na koli~inu alata i strojeva.
Za gospodarski i rekreacijsko–{portski ribolov uporabljeni su i obra|eni
podaci Dr‘avnog zavoda za statistiku te Hrvatskog {portskoribolovnog saveza,
a to su podaci o njihovu broju te podaci o ulovu na otvorenim vodama.
PROIZVODNJA SLATKOVODNE RIBE
U promatranim godinama, odnosno u godini 2001. i 2002., u uzgoju slatko-
vodne ribe zabilje‘en je pad u usporedbi s prethodne tri godine (Tablica 1).
To je smanjenje uvjetovano ponajprije smanjenjem uzgojenih toplovodnih vrsta
slatkovodne ribe, dok je u uzgoju hladnovodnih vrsta slatkovodnih riba najve}a
proizvodnja zabilje‘ena upravo u godini 2002. (1.666 tona).
U ovom, desetogodi{njem razdoblju najve}a je bila proizvodnja ostvarena
u 1992. godini, a godine 2001. ta je proizvodnja gotovo prepolovljena, odnosno
smanjena je 43,47 % (T u r k, 1996). U konkretnim brojevima, ukupna pro-
izvodnja tijekom godine 2001. iznosila je 5.549,50 tona (4.469,81 tona toplo-
vodnih vrsta i 1.079,69 tona hladnovodnih vrsta), {to je smanjenje od 8,64 %
u usporedbi s godinom 2000. Iako je u promatranom razdoblju proizvodnja
hladnovodnih vrsta u porastu, u godini 2001. proizvedeno je 7,60 % manje tih
vrsta ribe nego u godini 2000.
Proizvodnja gotovo svih uzgajanih vrsta slatkovodnih riba u godini 2001.
smanjena je u usporedbi s godinom 2000. Najve}i pad u usporedbi s godinom
2000. zabilje‘en je u proizvodnji bijeloga glava{a (76,68 %), zatim linjaka (50,00
%), {tuke (45,24 %) i soma (34,62 %), dok je kod ostalih vrsta ~ija je
proizvodnja smanjena zabilje‘en pad za svaku vrstu od oko 10,00 %. Jedina
slatkovodna vrsta ~ija je proizvodnja pove}ana u odnosu prema prethodnoj
godini jest sivi glava{.
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Tablica 1. Proizvodnja slatkovodne ribe po vrstama i kategorijama od 1992. do
2002. godine (tona)
Table 1. Freshwater fish production by species and categories in the 1992.–2002.
period (t)
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125 409 331 346 53 309 474 474 945 1.039 1.620
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[aran je i u godini 2001. bio dominantna vrsta u uzgoju slatkovodne ribe, i
koli~inski i postotno te je sa 66,77 % sudjelovao u ukupnoj proizvodnji, odnosno
~inio je 82,90 % od ukupne proizvodnje toplovodnih vrsta. Od ukupne proizvodnje
slatkovodne ribe slijedi sa svojim udjelom pastrva (19,46 %), zatim biljo‘derne
vrste (11,53 %) te ostale vrste sa (2,25 %). Od ostalih vrsta som je i dalje






39 30 47 26 21 5 3 1 52 24 17
Konzum
Adult





3.069 3.167 2.285 1.858 1.603 1.782 2.446 2.454 2.004 1.369 1.580
Konzum
Adult
6.971 4.966 5.057 4.232 2.211 2.837 4.145 3.553 4.025 4.181 3.921
Sveukupno
Total
10.040 8.133 7.342 6.090 3.814 4.619 6.591 6.007 6.029 5.550 5.501
Izvor: Dr‘avni zavod za statistiku i Ministarstvo poljoprivrede i {umarstva, Uprava ribarstva
Source: Central Bureau of Statistics and Ministry of agriculture and forestry, Directorate of fisheries
Izvor: Dr‘avni zavod za statistiku i Ministarstvo poljoprivrede i {umarstva, Uprava ribarstva
Source: Central Bureau of Statistics and Ministry of agriculture and forestry, Directorate of fisheries
Grafikon 1. Struktura proizvodnje slatkovodne ribe u 2001. godini
Graphic 1. Freshwater fish production structure in the 2001. year
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Ukupna proizvodnja slatkovodne ribe u godini 2002. bila je 5.501,07 tona
(3. 834 tone toplovodnih vrsta i 1.666,47 tona hladnovodnih vrsta). Kako je
ve} navedeno, proizvodnja pastrva u godini 2002. je najve}a zabilje‘ena
proizvodnja te vrste uop}e i u usporedbi s godinom 1999. kada po~inje veliki
porast ove proizvodnje pa je ona pove}ana ~ak 181,00 %, a u sljede}im
godinama o~ekuje se daljnji porast te proizvodnje (H om e n  i J a h u t k a,
2000). Iako je proizvodnja slatkovodne ribe u godini 2002. smanjena neznatnih
1,00 % u odnosu prema godini 2001., smanjena je samo proizvodnja {arana, i
to 22,47 %, ali, budu}u da je {aran koli~inski najvi{e zastupljen, smanjenje
proizvodnje {arana odrazilo se je na ukupnu proizvodnju. Proizvodnja svih
ostalih vrsta slatkovodne ribe u usporedbi s 2001. godinom je pove}ana.
Struktura proizvedene slatkovodne ribe ne{to je malo promijenjena u
usporedbi s prethodnim godinama. Iako je {aran koli~inski najzastupljeniji,
njegov je postotni udio smanjen i iznosio je 52,22 % u ukupnoj proizvodnji
(Grafikon 2), a i njegov udio u proizvodnji toplovodnih vrsta smanjen je na
74,92 %. Znatno je pove}an udio proizvodnje pastrva i ona ~ini 30,29 % ukupne
proizvodnje slatkovodne ribe. Slijedi proizvodnja biljo‘dernih vrsta slatkovodne
ribe (14,46 %), te ostalih vrsta s 3,03 %.
Izvor: Dr‘avni zavod za statistiku i Ministarstvo poljoprivrede i {umarstva, Uprava ribarstva
Source: Central Bureau of Statistics and Ministry of agriculture and forestry, Directorate of
fisheries
Grafikon 2. Struktura proizvodnje slatkovodne ribe u godini 2002.
Graphic 2. Freshwater fish production structure in the 2002. year
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POVR[INE UZGAJALI[TA SLATKOVODNE RIBE I PRINOS
PO JEDINICI POVR[INE
Povr{ine
Ukupne povr{ine na kojima se je uzgajala slatkovodna riba iznosile su u 2001.
godini 11.880,41 ha (Tablica 2), {to je u usporedbi s godinom 2000. pove}anje
od 2,14 %. Proizvodne su povr{ine iznosile 9. 214, 11 ha, odnosno 77,55 % od
ukupnih povr{ina, {to je tako|er pove}anje u odnosu prema prethodnoj godini od
skromnih 0,003 %. Udio proizvodnih povr{ina u ukupnim proizvodnim po-
vr{inama kod ovih je dviju vrsta uzgoja razli~it, te kod toplovodnih uzgajali{ta
iznosi 77,57 % od ukupnih povr{ina i 53,29 % kod hladnovodnih uzgajali{ta.
Takva je razlika i razumljiva s obzirom na razli~itosti ovih dviju uzgojnih
tehnologija. Spomenuto pove}anje povr{ina vezano je uz pove}anje povr{ina
toplovodnih uzgajali{ta, dok su povr{ine za uzgoj hladnovodnih riba smanjene u
odnosu prema 1999. i 2000. godinu. Kod toplovodnih uzgajali{ta pove}anje
povr{ina zabilje‘eno je kod mrjestili{ta i ribnjaka za uzgoj konzumne ribe.
Struktura proizvodnih povr{ina gotovo je nepromijenjena tijekom ovih godina,
uz neznatne varijacije. U godini 2001. ribnjaci za uzgoj konzumne ribe sudjeluju
s najve}im udjelom (79,01 %), a slijede mladi~njaci (16,93 %), rastili{ta (2,36 %),
mati~njaci (0,64 %), zimovnici (0,63 %) te mrjestili{ta s 0,43 % (Grafikon 3).
Izvor: Dr‘avni zavod za statistiku i Ministarstvo poljoprivrede i {umarstva, Uprava ribarstva
Source: Central Bureau of Statistics and Ministry of agriculture and forestry, Directorate of
fisheries
Grafikon 3. Struktura proizvodnih povr{ina slatkovodnih uzgajali{ta u godini 2001.
Graphic 3. Production area od freshwater fish farms structure in the 2001. year
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Tablica 2. Proizvodne povr{ine slatkovodnih ribnjaka od 1992. do 2002. godina (ha)












































































1992. 7,00 0,00 95,00 0,00 2.356,00 0,20 31,00 0,00 8.878,00 1,80 72,00 0,00 11.439,00 2,00
1993. 7,00 0,00 91,00 0,00 2.739,00 0,43 27,00 0,23 7.977,00 2,92 51,00 0,02 10.892,00 3,60
1994. 7,00 0,00 98,00 0,00 2.312,00 0,75 27,00 0,17 8.130,00 1,35 46,00 0,03 10.620,00 2,30
1995. 63,00 0,00 141,00 0,00 2.025,00 0,38 16,00 0,17 9.008,00 2,02 58,00 0,03 11.311,00 2,60
1996. 0,00 0,00 597,00 0,00 2.104,00 0,34 52,00 0,15 7.122,00 1,90 82,00 0,00 9.957,00 2,39
1997. 0,00 0,00 593,00 0,00 2.010,00 0,57 28,00 0,33 6.411,00 2,39 67,00 0,00 9.109,00 3,29
1998. 0,00 0,00 127,00 0,00 1.818,00 0,33 30,00 0,15 7.095,00 2,22 54,00 0,00 9.124,00 2,70
1999. 29,30 0,12 343,28 0,56 2.068,30 0,10 41,32 0,29 7.324,69 3,97 67,20 0,00 9.874,09 5,04
2000. 10,80 0,09 387,93 0,55 1.542,52 0,17 165,82 0,28 7.004,09 9,34 62,70 0,00 9.173,86 10,42
2001. 39,30 0,07 216,93 0,29 1.559,12 0,37 58,92 0,18 7.277,59 2,93 58,40 0,00 9.210,26 3,85
2002. 11,00 0,09 368,90 2,21 1.399,48 2,19 63,53 3,20 6.372,69 44,36 67,38 0,00 8.282,98 52,05
Izvor: Dr‘avni zavod za statistiku i Ministarstvo poljoprivrede i {umarstva, Uprava ribarstva
Source: Central Bureau of Statistics and Ministry of agriculture and forestry, Directorate of fisheries
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U godini 2002. ukupne povr{ine uzgajali{ta slatkovodne ribe iznosile su
11.491,29 ha, {to je u odnosu prema 2001. godini smanjenje od 3,39 %.
Proizvodne su povr{ine bile 8. 288,27 ha, od toga su povr{ine namijenjene za
uzgoj toplovodnih vrsta iznosile 8.282,98 ha, a povr{ine za uzgoj hladnovodnih
vrsta 52.861,25 m2. Kako je iz navedenog vidljivo, a za razliku na prethodnu
godinu smanjenje se odnosi na povr{ine za uzgoj toplovodnih vrsta, dok su
povr{ine za uzgoj hladnovodnih vrsta slatkovodne ribe u odnosu prema 2001.
godini pove}ane.
Struktura povr{ina u godini 2002. tako|er je gotovo nepromijenjena, a ona
se mo‘e vidjeti u grafikonu 4.
U promatranom desetogodi{njem razdoblju u 2002. godini zabilje‘ene su
najmanje proizvodne povr{ine.
Prinos po jedinici povr{ine
Stavljaju}i u odnos proizvodne povr{ine i ukupnu ostvarenu proizvodnju, dakle
proizvedenu riblju mla| i konzumnu ribu, dobije se prinos po jedinici povr{ine
(B o j ~ i } i sur., 1982). Kod toplovodnog uzgoja prinos po jedinici povr{ine u
godini 2001. iznosi 485,31 kg/ha, a u 2002. godini 462,95 kg/ha. Pri uzgoju
hladnovodnih vrsta riba prinos po jedinici povr{ine bio je u godini 2001.280,44
t/ha, a u godini 2002.315,26 t/ha. Prinos po jedinici povr{ine kod toplovodnog
Izvor: Dr‘avni zavod za statistiku i Ministarstvo poljoprivrede i {umarstva, Uprava ribarstva
Source: Central Bureau of Statistics and Ministry of agriculture and forestry, Directorate of
fisheries
Grafikon 4. Struktura proizvodnih povr{ina slatkovodnih uzgajali{ta u godini
2002.
Graphic 4. Production area od freshwater fish farms structure in the 2002. year
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uzgoja je najmanji u ovom, desetogodi{njem razdoblju, dok je prinos hladno-
vodnih vrsta riba najve}i u tom razdoblju.
POTRO[ENA HRANA I SIROVINE
Hranidba
Tijekom godine 2001. na uzgajali{tima slatkovodne ribe potro{eno je ukupno
10.575,82 tone razli~ite hrane, a tijekom 2002. godine 12.195,40 tona (Tablica
3). Budu}i da je tijekom godine 2001. smanjena proizvodnja slatkovodne ribe
u odnosu prema 2000. godini, i potro{ak hrane je smanjen, i to 2001. godine
u odnosu prema 2000. godini 5,91 %. Potro{ak hrane u 2002. godini pove}an
je u odnosu prema 2000. i 2001. godini, a to je pove}anje uvjetovano
pove}anjem potro{ka koncentriranih peletiranih krmiva koje se rabe u pro-
izvodnji pastrva koja je te godine pove}ana.
Koli~ina pohranjene dodatne hrane potrebne za prirast 1 kg mase ribe
(B o j ~ i } i sur., 1982), odnosno hranidbeni koeficijent, pri uzgoju toplovodnih
vrsta riba iznosio je u godini 2001. 2,06 kg, a u godini 2002. 2,65 kg. Pri
uzgoju hladnovodnih vrsta riba hranidbeni je koeficijent u 2001. godini bio
1,27 kg, odnosno u godini 2002. 1,23 kg.
Tablica 3. Potro{ak hrane na slatkovodnim uzgajali{tima od 1992. do 2002.
godine (t)



















1992. 12.343,00 6.447,00 248,00 1.331,00 1.927,00 22.296,00
1993. 5.234,00 6.326,00 3.282,00 2.625,00 1.395,00 18.862,00
1994. 5.228,00 5.163,00 2.132,00 940,00 1.296,00 14.759,00
1995. 4.164,00 3.546,00 3.209,00 826,00 177,00 11.922,00
1996. 5.923,00 2.899,00 1.065,00 743,00 5.891,00 16.521,00
1997. 8.350,00 1.151,00 1.265,00 830,00 302,00 11.898,00
1998. 8.947,00 1.468,00 775,00 589,00 489,00 12.268,00
1999. 7.619,00 2.757,00 664,00 405,00 2.057,33 13.502,33
2000. 3.680,35 2.785,45 803,67 644,82 3.287,34 11.201,62
2001. 3.741,00 3.004,96 1.492,52 365,82 1.971,34 10.575,64
2002. 4.781,61 3.147,16 1.100,56 210,14 2.955,93 12.195,40
Izvor: Dr‘avni zavod za statistiku i Ministarstvo poljoprivrede i {umarstva, Uprava ribarstva
Source: Central Bureau of Statistics and Ministry of agriculture and forestry, Directorate of
fisheries
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Sirovine (gnojiva, vapno)
U godini 2001. utro{eno je 5,71 % manje sirovina nego u godini 2000., odnosno
1.891 tona (Tablica 4). U odnosu prema 1992. godini kada je potro{eno najvi{e
sirovina u promatranom razdoblju, potro{ak je smanjen ~ak 43,47 %. Tijekom
godine 2002. zbog nepovoljnih klimatskih uvjeta tijekom ljeta pove}an je
potro{ak vapna da bi se voda dezinficirala i obogatila kisikom. Sukladno tom
pove}anju pove}ana je i ukupna potro{nja, i to 10,12 %, pa je iznosila 2.104
tona.
GOSPODARSKI I REKREACIJSKO–[PORTSKI RIBOLOV
U ovome su poglavlju obra|eni podaci o rekreacijsko–{portskom i gospodar-
skom ribolovu. Podaci se odnose na broj gospodarskih ribara i na broj
rekreacijsko–{portskih ribi~a te na ulov na otvorenim vodama.
Broj rekreacijsko–{portskih ribolovaca u godini 2001. neznatno je pove}an
u odnosu prema godini 2000., ali je u 2002. smanjen 0,28 % prema 2001. godini
(Tablica 5). Kod gospodarskih ribara 2001. i 2002. godine zabilje‘en je pad s
obzirom na razdoblje 1998.–2000. godine.
Tablica 4. Potro{ak gnojiva na slatkovodnim uzgajali{tima od 1992. do 2002.
godine (t)
















1992. 20 35 2.594 64 2.713
1993. 9 79 1.950 100 2.138
1994. 3 66 1.682 79 1.830
1995. 0 37 1.517 106 1.660
1996. 0 15 1.260 7 1.282
1997. 0 102 1.531 218 1.851
1998. 0 42 1.350 247 1.639
1999. 89 109 2.279 210 2.687
2000. 50 158 1.676 166 1.999
2001. 17 84 1.332 475 1.891
2002. 48 16 1.509 579 2.104
Izvor: Dr‘avni zavod za statistiku i Ministarstvo poljoprivrede i {umarstva, Uprava ribarstva
Source: Central Bureau of Statistics and Ministry of agriculture and forestry, Directorate of
fisheries
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Tablica 5. Broj gospodarskih i rekreacijsko–{portskih ribolovaca od 1992. do
2002. godine
Table 5. The number of commercial and recreational — sports fisheries in the





Rekreacijsko — {portskih ribolovaca












Izvor: Dr‘avni zavod za statistiku, Ministarstvo poljoprivrede i {umarstva, Uprava ribarstva i
H[RS
Source: Central Bureau of Statistics, Ministry of agriculture and forestry, Directorate of fisher-
ies and H[RS
Tablica 6. Ulov na otvorenim vodama od 1992. do 2002. godine (t)
Table 6. The catsh on open waters in the 1992. — 2002. period (t)












Izvor: Dr‘avni zavod za statistiku i Ministarstvo poljoprivrede i {umarstva, Uprava ribarstva
Source: Central Bureau of Statistics and Ministry of agriculture and forestry, Directorate of
fisheries
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Ulov na otvorenim vodama tijekom 2001. godine najve}i je u ovome
desetogodi{njem razdoblju, a u godini 2002. smanjio se na razinu godine 1999.
(Tablica 6).
NOV^ANI POTICAJI
Sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, i tijekom godine 2001. i 2002.
ispla}ivani su nov~ani poticaji za uzgoj slatkovodne ribe. U objema tim
godinama poticao se je uzgoj {arana, amura i tolstolobika s 4,00 kn/kg i uzgoj
linjaka, pastrve, smu|a, soma i {tuke sa 6,00 kn/kg.
U Tablici 7 prikazani su ispla}eni nov~ani poticaji za uzgoj slatkovodne
ribe od godine 1997., odnosno, od kada su uvedeni poticaji za prodanu i
isporu~enu ribu, do godine 2002. Nov~ani su se poticaji u slatkovodnoj
akvakulturi tijekom ovih godina mijenjali i s iznosima i po vrstama uzgojene
ribe (J a h u t k a i sur., 2003). Potkraj godine 1996. u sustav nov~anih poticaja
uvr{teno je poticanje dviju slatkovodnih vrsta, i to {arana i pastrve, a godine
2002. poticalo se ~ak osam vrsta. Godine 2001. zabilje‘en je najve}i iznos
ispla}enih poticaj, dok je godine 2002. smanjeni iznos rezultat smanjene
proizvodnje. Razvidan je porast ispla}enih nov~anih sredstava tijekom tih
godina, tako da je kona~an iznos ispla}enih nov~anih poticaja 270 % ve}i od
poticaja ispla}enih godine 1997.
Tablica 7. Ispla}eni nov~ani poticaji za uzgoj slatkovodne ribe od 1997. do 2002.
godine (kn)
Table 7. Financial incentives payed aut for freshwater fish breeding in the 1997.











Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i {umarstva
Source: Central Bureau of Statistics and Ministry of agriculture and forestry, Directorate of
fisheries
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ZAKLJU^AK
Na temelju obra|enih podataka o stanju slatkovodnog ribarstva u godini 2001.
i 2002. mo‘e se zaklju~iti da je drasti~no porastao uzgoj pastrva, dok je
proizvodnja na toplovodnim ribnjacima neznatno smanjena. Pove}ani porast
proizvodnje pastrva u promatranom razdoblju uvjetovan je, me|u ostalim, i
pove}anom potra‘njom, odnosno nezasi}eno{}u doma}ega tr‘i{ta. Smanjena
proizvodnja na toplovodnim ribnjacima uvjetovana je nepovoljnim klimatskim
uvjetima tijekom ljetnih razdoblja (su{e), te ostalim nerije{enim problemima
koje prate ovu proizvodnju.
Nov~ani poticaji koji se ispla}uju za proizvedenu i prodanu slatkovodnu
ribu uvelike su pomogli ovoj proizvodnji, i u prija{njim godinama i u godini
2001. i 2002. Novim Zakonom o dr‘avnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i
{umarstvu, koji se primjenjuje od 1. sije~nja 2003., nov~ani poticaji za uzgoj
slatkovodne ribe ispla}uju se preko modela poticanja proizvodnje. Ti su
nov~ani poticaji ne{to smanjeni u usporedbi s godinama 2001. i 2002., ali su




CROATIAN FRESHWATER FISHERY IN 2001 and 2002
I. Jahutka, Z. Homen
For each segment of freshwater fisheries — freshwater aquaculture, commer-
cial and sport and recreational fisheries — there is a legal obligation for data
submission to the Ministry of agriculture and forestry, Directorate of fisheries.
Within the segments of commercial and sport and recreational fisheries the
data submission obligation refers to the period beginning with the year 2003,
while in the segment of aquaculture that obligation includes also the year
2002. Data collected for freshwater aquaculture contain the information on
production of freshwater fish, total production areas, food, fertilizers and
subsidies for freshwater fish farming. Data collected for commercial and sport
and recreational fisheries contain the information on catch quantities and
number of commercial and sport and recreational fishermen. Freshwater fish
production in the year 2001 was 5,549. 50 tons, while the total fresh water
fish production in the year 2002 decreased for 1.00% compared to the previous
year, amounting to 5,501.07 tons. Although total fresh water fish production
constantly decreases comparing to previous years, trout production has in-
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creased and the maximum production was noted in the year 2002. Total area
of the freshwater fish farms in the year 2001 increased compared to the year
2000 for 2.14% amounting to 11,880.41 ha. Actual production area slightly
increased in comparison to the previous year as well and amounted to 9,214.11
ha. In the year 2002 total area of freshwater fish farms was 11,491.29 ha, and
72.13% of that figure was the actual production area, that is 8,288.27 ha.
Production per unit area in the year 2001 was 485.31 kg/ha for warm–water
species and 280.44 t/ha for cold–water species. In the year 2002 production
per unit area for warm–water species was 462.95 kg/ha, and for cold–water
species 315.26 t/ha. During the year 2001, in total, 10,575.82 t of food was
spent and 1,891 tons of fertilizers and lime, while in the year 2002 12,195.40
tons of food and 2,104 tons of fertilizers and lime. Regarding the number of
commercial fishermen the decrease was noted for the period of 2001–2002 in
comparison with the period 1998–2000. The total number of sport and
recreational fisheren in the year 2001 was 57,781 and in the year 2002 their
number was 56,210. During the years 2001 and 2002 subsidies for 8 freshwa-
ter species were issued amounting as follows: for carp, grass carp, bighead
carp and silver carp the subsidies were 4.00 kn/kg, and for tench, trout,
pikeperch, catfish and pike the amount was 6.00 kn/kg.
Key words: freshwater fisheries, production, financial incentives
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